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SNIPPERS 
Over kleurtjes gesproken, U kent toch nog de kleuren 
waarmee de koningin wordt gemerkt? W it, Geel, 
Rood, Groen , Blauw. Dit jaar is geel aan de beurt en 
daarom is de omslag van " Bijen " met geel ingekleurd. 
(Bee Science oct.1991) 
tegen een grote mestgift. In de Oostelijke deelstaten 
van Duitsland werd vorig jaar al 1433 ha boekweit 
geteeld. 
AI staat het bekend als armeluis-graan, boekweit is een 
erg gezond produkt met een hoog lysine-gehalte. 
Lysine is een bouwsteen voor eiwitten, die niet zo vee l 
voorkomt maar die we wei nodig hebben. Ook bevat 
boekweit vee I vita mines uit de B-groep. In natuurwin-
kels is er grote vraag naar produkten die gemaakt zijn 
met boekweit. 
Apimondia congres 
Vorig jaar, van 29 september tot 4 oktober zou het 
tweejaarl ijkse congres van Apimondia in Split 
Joegoslavie worden gehouden. Wegens de 
oorlogsomstandigheden werd het congres een jaar uit-
gesteld. Eind november werd door Apimondia beslo-
ten het congres helemaal niet door te Iaten gaan. Het 
volgende congres is nu in 1993 in Peking, China. 
(British Bee Journal, jan . 1992) 
Boekweit heeft kruisbestuiving nodig om vrucht te zet-
ten. Daarbij kunnen bijen een grote rol spelen. Bijen 
vliegen tot meer dan 3 km om van de boekweitdracht 
te profiteren . Hoewel elk bloemetje maar een dag 
bloeit, is de nectaropbrengst groot. 
Boekweithoning is aromatisch, erg donker van kleur en 
heeft een scherpe smaak. 119 
Niet iedereen houdt er van, maar toch zijn er liefheb-
bers genoeg . Ook kan het goed gebruikt worden om Weer Boekweit 
Door de veranderingen in de landbouw worden akkers 
braakgelegd . Als alternatief hiervoor, vooral op Iichte 
veengrond, kan de teelt van boekweit gelden. Het is 
een extensieve teelt die ecologisch verantwoord is. 
Boekweit hoeft niet bespoten te worden en kan niet 
er de bijen gedeeltelijk op in te winteren, vooral 
omdat boekweithoning langzaam kristall iseert. 
(Neue Bienen Zeitung 92/ 1) 
De vaste medewerkers: wie is wie? 
Arjen Neve. Is geboren en getogen in hetnoorden van Friesland. Is nog zeer 
gehecht aan d Friese taa /. Heeft bijn.a 37 jaren als civiel-technicus bij een aanta/ 
gemeenten een bijdrage geLeverd aan de voorbereiding van riolering- en wegen-
aanleg. Nu met de vut. Vanaf 1970 heeji luj de ::.org op ::.ich genomen van ± Vljj 
bijen volken, die · ijn ondergebracht in een ::.elfgebow vde bijenstal bij een kinder-
boerderij in he/ H·esten van Leiden. temidden van een rijke en gevarieerde bijen-
weide, die hij een ieder zou wen sen. Meer dan het bijenhouden gaat zijn bijzonde-
re interesse uitnaar de bloemen waar de bijen op vliegen. Hij maakt macro-foto's 
van bijen op bloemen en tekeningen van bijenp/anten. Daannee illustreert hij de 
rubriek "Bij en plant in beeld", die hij vana.f 19 1 heeft verzorgd voor het 
"Groentje". Hij hoop! dat nog lange tijd te mogen doen voor "Bijen". 
Ko Zoet. van geboorte Amsterdammer. \\ '00111 in ieuw-\lennep, was secretaris 
van de afdeling Waterland van /959 tot 1979 en notulist van de groep oord-
Hol/and van 1974 tot 1986. Hij verzorgde vele jaren onder meer de rubriek "Van 
imker tot imker " in het maandblad van de VBB . Zijn nw tivatie om over de bijen 
te schrijven verwoordde hij on/angs zo: 'Waarom schrijfi een mens eigenlijk? Een 
Amerikaanse schrijfster, Erica l ong, heeft eens gezegd: "Schrijven vereist energie 
en energ ie komt I'OOrt uit/ie.fde. Er is een v/aa.g van lie.fde nodig om een gedicht te 
schrijven, verscheidene vlagen om een kort verltaalte schrijven en een heleboel 
vlagen om een roman te sch.rijven ". lk <.O I.t daaraan willen toevoegen dat het ver-
zorgen van een maandelijkse rubriek voortkonl/ uit een oneindige /iefde I'OOI' het 
object. de bijen. Maar, niets wereldlijks is me vreemd dus een vorm van ijdelheid 
::.a/ ook we/ een rot spelen. 
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